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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto, ha tenido á bien nombrar ayudante per
sonal de V. E., al teniente de navío D. José María
Terry y Vienne.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar coffiandante del torpedero Rayo, al teniente
de navío D. Joaquín Saavedra y Magdalena, en rele
vo del oficial del mismo empleo D. Pedro Tineo, que
ha, cumplido las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 16 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder prórroga de seis meses, á partir de esta fe
cha, en su destino de comandante de la provincia
marítima de Algeciras, al capitán de navío D. Gabriel
Senne y Cotoner.
De Real' orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede agregado á la Comandancia de Marina
de Santander, el teniente de navío D. Alfredo Pardo yPardo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
.4>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar al teniente de navío de primera clase D. Ma
nuel Dueñas, jefe á las órdenes del capitán de navío de
primera D. Enrique Santaló.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Diciembre de 19U1.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFAITTEBIA DE MABIll'A
Existiendo en esta fecha personal sobrante de cla
ses de tropa en la compañía de Infantería de Marinade Fernando Póo, para cubrir con él los destinos delas dos en que se han de dividir aquellas fuerzas al
empezar á regir el presupuesto de las Colonias para1902 excepto la de sargentos primeros de las que falta uno; S. M. el Rey (g. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer proaceda V. S. á destinar en tiempo oportuno el referido
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personal, remitiendo á este Ministerio relación nomi- I
nal de los destinos conferidos y pasaportando para laPenínsula al que resulte excedente, si entonces loshubiere; en la inteligencia de que las clases que re
gresen por este zoncepto han .de ser las que lleven
mas tiempo de permanencia en esa Colonia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. -Madrid 17
de Diciembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Vista la instancia premovida por el soldado de
Infantería de Marina, perteneciente á esa compañía
Gerónimo Borrego Navarro, solicitando dos meses
de licencia por enfermo para Mora (Málaga); S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á 'los deseos del re
currente
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. para su conocimiento y demás
fines;- siendo contestación á su oficio núm. 958 de 10
del actual, con el que cursó la mencionada instancia.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 17 de Di
ciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Vista la instancia promovida por el soldado de In
faEitería de Marina, perteneciente á esa Compañía
Gregorio Romero Alonso, en suplica de que se le con
cedan dos meses de licencia por enfermo, para Dolo
res (Alicante) S. M. el Rey (q.- D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
18 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr.Capitán de la Compañía de ordenanzas.
En vista de su escrito número 969 de 14 del ac
tual, manifestando que el soldado de Infantería de
Marina Miguel Fernandez Galiana en cinco meses de
permanencia en esa Compañia, no ha podido prestar
servicio por haber estado tres veces en el hospital y
el tiempo restante rebajado por enfermedad y disposi
ción facultativa á causa sin d'uda de ser perjudicial á ,
su -salud el clima de Madrid; S. 111. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que dicho individuo cause baja en esa
unidad y alta en el primer batallón del primer regi
miento de guarnición en San Fernando (Cádiz) para
donde deberá ser pasaportado tan pronto salga del
hospital donde se encuentra.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 18 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
tiatet>
Vista la instancia promovida por el soldado de In-.
fantería de Marina, perteneciente á esa Compañía,
Franci co Hernández Cveniales, solicitando un mes de
licencia por enfermo para Aspe (Alicante); S.M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. para su conocimiento y efec
tos;siendo contestación á su oficio núm. 959 de 10 del
actual, con el que cursó la mencionada instancia.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 17 de Di
ciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó Y. E, á
este Ministerio con su escrito número 3272 de 28 del
anterior, promovida por el sargento segundo de In
fanteria de Marina Mariano Espert Boig, solicitan
do se le declare válido para retiro, la mitad del tiem
po que permaneció en situación de reserva activa, te
niendo en cuenta que se halla comprendido en la or
den del Gobierno expedida por el Ministerio de.la
Guerra en 4 de Julio de 1870, hecha extensiva á Ma
rina por Real orden de 18 de Marzo de 1872 y en la
de 18 de Septiembre último; (Boletin oficial núm. 107),
S.M. el Rey (q . D.g.) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado y disponer se le acredite como válido
para los efectos de retiro, en su mitad, el tiempo ser
vido en situación de reserva activa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 17 de Diciembre de 1901.
El Sublecretarío,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ICallol.•
Excmo, Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito núm. 3.413 de 2 del ac
tual, promovida por el corneta del primer batallón
del segundo regimiento de Infantería de Marina, Juan
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Rodríguez Lamela, solicitando tomar parte en las
primeras oposiciones que se celebren para cabo de
cornetas; considerando que existe una vacante de
esta clase en el primer batallón del primer regimiento
de guarnición,en San Fernando (Cádiz), que induda
blemente se procederá á proveer en breve; S. M. e
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente de
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción general de Infantería de Marina, ha tenido á
bien autorizar al corneta de referencia para que se
presente en el Departamento de Cádiz á tomar parte
en las oposiciones para cubrir dicha vacante de cabo
de cornetas, para lo cual el Capitán general del mismo
noticiará á V. E. con la anticipación necesaria la fe
cha en que se verifiquen; pudiendo el interesado to
mar parte en las sucesivas si en estas no alcanzára
la plaza.
De Real orden 'comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 17 de Diciembre de1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
'Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito núm. 2.845 de 16 del
mes anterior, promovida por el sargento segundo de
Infantería de Marina, Manuel Montanaro Sánchez,
que se encuentra en la Habana en uso de un año de
licencia sin sueldo, concedida por Real orden de 12
de Diciembre de 1899 y prorrogada por un año más
por otra de 26 de Enero último (B.'U. núm. 12), so
licitando se le prorrogue dicha licencia por tiempo
indeterminado y con derecho á renunciarla cuando
su salud se lo permita; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Infantería
de Marina, ha tenido á bien conceder al interesado
un año más de prórroga á la repetida licencia que,
como los dos que ha disfrutado, será sin sueldo algu
no y no le servirá para el cumplimiento del período
de reenganche en que se encuentra, ni sucesivos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Mattá.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ministro de Estado.
1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sol
cjado de Infanteria de Marina Cárlos Bengueroi Pi
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jol, perteneciente á la Compañía de ordenanzas de
esta Corte, actualmente en uso de licencia por enfer
mo en esa Capital, que le fué concedida por Real or
den de 2-) de Septiembre último (B. O. núm. 110);
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re_
gente del Reino, se ha servido concederle dos meses
de prórroga á dicha licencia, teniendo para ello en
cuenta el informe emítido por el médico de esa Co
mandancia.
Es así mismo la voluntad de S. M. que dicho in
dividuo cause baja en su actual destino y alta en el
tercer regimiento, á donde deberá incorporarse al
terminar la prórroga que se le concede.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado, siendo resultado de su comunicación de
5 de los corrientes cursando la instancia.----Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 17 de Diciembre de
1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
tagena.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
•
En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 955 de 9 del actual, promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina
agregado á esa Compañía Ramón Rivero Feijoó, en
súplica de que se le conceda continuar prestando sus
servicios en el primer batallón delsegundo regimientoá que pertenece, teniendo en cuenta que se halla enCoruña en uso de 15 días de licencia por asuntos pro
pios desde el día 2 del actual y por consiguiente no
se causa perjuicio al Erario; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendoá lo solicitado. se ha servido disponer cause baja en
esa unidad, debiendo presentarse en el citado primerbatallón del segundo regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.Dios guarde á V. muchos años. Madrid 17 deDiciembre de 1901.
ElSubsecretario,
,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biendisponer que el sargento primero de Infantería de151ariagregado al cuadro de reclutamiento núm. 1,Domingo García Franco, pase destinado á la segunda comp.aria, del mencionado Cuerpo en el Golfo de Guinea, para donde deberá embarcar en el pri--
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mer correo que para alli salga, una vez aprobado y
en vigor el presupuesto para las Colonias. de 1902.
De Real orden comunicada por el Sr. Ylinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan I. de la gaita.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Vista la instancia promovida por el soldado de
Infantería de Marina, perteneciente á esa Compañía,
Segundo Anguita, Oñoro, solicitando dos meses de
licencia por enfermo para Torre de D. Jimeno, (Jaen):
5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
demás efectos; siendo contestación á su oficio nú
mero 965 de 12 del actual, con el que cursó la men
cionada instancia —Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 17 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la gaita.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO DE IITGEWEROS
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 7 del
corriente que se dé por terminada la comisión que al
ingeniero inspector de primera clase D. Benito de
.Alzola y Minondo, le fué conferida por la soberana
disposición de 22 de Octubre próximo pasado; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la Inspección ge
neral de Ingenieros de este Ministerio, se ha servicio
disponer que el referido oficial general pase á con
tinuar en el desempeño de la inspección de los diques
en construcción y de la limpia de los caños de la
Carraca para que fué nombrado por Real decreto de
21 de Febrero del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 10 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO JURÍDICO
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el teniente auditor de segunda clase don
Francisco Arreclondo y -necia, solicitando se le con
ceda la situación de excedencia para atender al res
tablecimiento de su salud; 5. M. el Rey ((f. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien desestimar dicha instancia por no existir perso
nal disponible de la clase del solicitante que pueda
sustituirle en su destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Mini,tro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Acccediendo á lo solicitado por el te
niente audit )r de segunda clase D. Francisco Arredon
do y Uceda; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
le el pase á la situación de supernumerario sin sueldo
por término de un ario, con sujeción á lo dispuesto
en el Reglamento de 1 ° de Junio de 1901 y Real de
creto de 17 de Julio de este año.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefect Hconsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario
Juan j. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADDIIIIISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D: g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar al comisario de Marina, D. Antonio Prieto y Gó
mez, jefe del Negociado do Teneduría de la Interven
ción del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 deDiciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
ceder el retiro del servicio al comisario de Marina
D. Emiliano Olivar y Sureda, señalándole el haber
provisional de cuatrocientas cincuenta pesetas mensua
les, ó sean los noventa cé,ntimos del sueldo de seis mil
pesetas que disfrutó por más de dos años, cuyo haber
percibirá por la Delegación de Hacienda de la provin
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cia de Cádiz. Se encuentra comprendido en el artícu
lo segundo del Real decrPto de Guerra de 16 de Oe
tubre de 1882, hecho extensivo á Marina por Real orden de 22 del mismo mes, y con derecho, por tanto,á justificar su existenca por mechoi de oficio.
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
P:5 muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 1901.
1 EL D. DE VERAGUA.
.
11/ madSr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
_
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.. Accediendo á lo solicitado por loscontadores de navío de primera clase D. José Carlos
Roca, y D. José María Avila, que desean permutar
sus destinos; S. M. el Rey (q. D g ) y en su nombrela Reina Regente de' Reino, ha tenido á bien nombrar al primero, segundo Secretario de la Comandancia general del Arsenal de ese Departamento, y alsegundo jefe del Negociado de obras de dicho Establecimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y como resultado de su carta núm. 3054 de 6 delactual.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Habiendo cumplido el contador denavío, D. Vicente Ozores Neira, en '4'6 de Noviembreúltimo, doce años de efectividad en su empleo; S. M.el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regentedel Reino, se ha servido concederle la gratificaciónde seiscientas pesetas anuales que, deberá percibir desde primero del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 14 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -.bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder el retiro del servicio al comisario de Marina1). Rafael Hernández y Martínez, señalándole el haber
provisional de cuatrocientas cincuenta pesetas mensua
les ó sean los noventa céntimos del sueldo de seis mil
pesetas que disfrutó por más de dos años, cuyo haber
percibirá por laDirección de Clases pasivas en esta
Corte. Se encuentra comprendido en el artículo se
gundo del Real decreto de Guerra de 16 de Octubre
de 1882, hecho extensivo á Marina. por Real orden
de 22 del mismo mes y con derecho, por tanto, á jus
tificar su existencia por medio de oficio.
De Real orden lo traslado á V. E. para su cono-.
cimiento y el de esa Corporación.--Dios guarde á
V.E.muchos arios Madrid 14 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio
-
CUERPO ECLESIÁS.TICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan-.
cia del teniente vicario de la Armada, D. Juan Fer
nández López, ha tenido á bien concederle el retiro
del servicio con el haber provisional de quinientas se
senta y dos pesetas cincuenta céntimos mensuales que
le será abonado por la Dirección general de Clases
pasivas, debiendo pasar por oficio las revistas ad
ministrativas por su expresado empleo.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y demás fines. —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 16 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Vicario general castrense.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino , accediendo á lo solicitado por los capellanes mayores de la Armada don
Juan Piñero Hurtado, teniente cura de la parroquiade Oádiz y D. Fulgencio Pérez Huertas de la parro
quia de Cartagena, ha tenido á bien concederles permuta en los expresados destinos que desempeñan.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. -Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 16 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Los Sres. primeros jefes de las unidades que se
citan, se servirán manifestar sin dilación alguna á
esta Inspección, si ha pertenecido á las mismas el
soldado Mariano Ordóñez, dato ya interesado en las
circulares de 10 de Enero (B. O. núm. 6) y 17 de Oc
tubre (B. O. núm. 119) del corriente año.
Madrid 16 de Diciembre de ]901.
El Inspector general.
Joaquín Albacete.
Sres. Tenientes coroneles primeros jefes del cua
dro núm. 2 y primer batallón del tercer regimiento
de Infantería de Marina.
1111~1~1111.111■111~
A.VISO
Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Diciembre, las suscripciones correspondien
tes al próximo semestre.
Tipografía del Ministerio de Marina.
SECCI \ ANUNCIOS
■11~•~1.11~1~~"
BOLETIN OFICKL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boi,;w: Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín,
Las disposiciones publicadas en uno y etra tienen carácter preceptivo y deberán por, tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al BcictIn Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos, de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de
16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se admiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las mismas.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
)1111■■■•••■•••■
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en
el 2.° cur
so, por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre
de 1897.
Segunda edición corregida y aumentada
•
SUMARIO:
Reseña histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembareo.—Recanocimiento
de la costa.-
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza —La columna en
marcha. —La columna en
descanso.—El combate en tierra.— El reembarque.— Defensas improvisadas. —Puentes de circunstancias.
— Reconocimientug
tácticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos a D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:
MUSEO NAVAL.
En Madrid . ........ • • . 3,50
En Provincias.. • • • . • • • • * • •'•*••• • 3175
•
DEL MiNISTEMO DE MARINA 1'257
onn.As CÓDIGO DE JUSTICIA CRW1NAL
D. EUGENIO AGACINO NIARINA DE GUERRA Y MERCANTE
DE
DE LA
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .Procedimientosmilitares para los Cuerpos de la Armada .
las Comandancias de MarinaEl inseparable del Marino. (En cooperación conD. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina. ....
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Graviere
Un Almirante del Siglo XV], (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del • Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rubiicarse).Cartilla de Máquinas de vapor. (5 a edición). Agotada. ..Electricidad Práctica, (8.' edición)... .
(8 a id empastada)Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Superioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. . •Gula práctica del Marino mercante en rústica
» » empastadaManual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Armada D. Ramón Estrada)Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso delos Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (Encooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).En preparación). .
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internaczonal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de la Armada D. Railión Estrada). (En preparación)..Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....Los Contadores de Electricidad
***** • • • • •
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POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
allEMZ:=17M411
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO YDEL ILUSTRE COLEGIO DR IdADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Qontiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías1 loscapítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunalesde Marina y relativ(is al Código de Justiciamilitar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ -) informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mario
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
s pr nc paleeO librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácilcobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
i: de América.
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y certificado si se desea recibir en esta fon', única en que sepuede garantizar el envío.
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OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAMO DE PRIMERA CLASE
historiaMarítima Militar de España.--Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo, ydeclarada de texto para los guardias marinas.Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro. PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. P R EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de :os inedios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservación cientifica de sus especi.3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS.Manual de Iletiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de EspañaaIslas Baleares, con descripción de los artgs mas empleados para su pesca comercial y extracto de sul gi loción.Ilustrado con fototipias y fotograba Jos.—PRECIO 5 PESETAS.á llause de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito Ilidrgradco Alca lá 56), yen las principales librerías.
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OBRAS DENAUTICA
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza yRios; dos
tomos en 4.°, 1787.
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.° .
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4.°
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico ccn exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do; un tomo en folio
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas;
un cuaderno anónimo. .
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Ciscar; un oino en4.° con siete cuartieres
Cuadrante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo 1: Arímética, edicción de 1864
II: Geometría; ídem 1851 . . .
— ni Cosmografía; ídem 1873.
u: Pilotaje; ídem 1873
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el
'mar por Galiatio, 1796; un tomo
• •
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PESETAS
5,00 1 Memoria para hallar la longitud en el mar por observacioneslunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo• .
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
1,50 cida del inglés, 1894; un tomo .
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
0,50 tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;
7,50 1871
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
0,26 por Mendoza, con explicación; edicción de 1884. • • •
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
1
tillo y Castro; 1834.Memoriadel círculo de marcar, por D. AntonioDoral; 1848.
7,50 Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. O wen,
1,00 traducción de D Cecilio Pujazón y García; 1864 (*)...
Tratado de astronomía esférica, por el doctor Brünow, tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
2,25 Figueroa y D Manuel Villavicencio; 1870 (*).
3,25 Traduction francaise del, exqlanation -de la théorie des tables
3,25 nautiques de Mendoza, par le contre -arniral Miguel Lobo;
3,75 1873
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
1,00 Terry; 1875
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
flojas de servicio anuales
Programas para iungreso e la Escuela naval 1
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programas para la enseñanza de los guardias marinas..
Instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata 1
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes. O
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo 1
Hojas de servicio generales . 1
Cartillas de guardiasarsenales. O
Reglamento de transportes militares. O
Catálogos del Museo naval. 1.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901.. 2
id. íd. íd segundo íd. id. 1
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. .... O
Derechc marítimo de Godieez. 10
Tablas de reducción de pesas y medidas 4
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada O
Reglamento de exámenes para maquinistas navales O
Ptas.
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1
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1,00
1,00
1,50
5,00
1,50
'2,00
1,50
17,50
1,00
6,00
GUÍA GENERAL
DELA
MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales •
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la m3rcante:
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de el pesetas en la odrai
nisti aci 5n de este BOLETÍN.
